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Таблиця 1 – Склад, динаміка та структура фонду оплати праці штатних працівників 


















5900,4 100 6585,5 100 9907,4 100 
Фонд основної 
заробітної плати 
3348,2 56,75 3851,2 58,48 6489,4 65,5 
Фонд додаткової 
заробітної плати 




159,6 2,7 179,6 2,73 317,9 3,21 
 
З табл. 1 видно зростання ФОП по комунальному підприємству  
на 4007,0 тис.грн., за рахунок збільшення фонду основної заробітної 
плати на 3141,2тис.грн. (або на 193,8%) і фонду додаткової заробітної 
плати на 707,5 тис.грн. (або на 129,6%). Варто зауважити, що збіль-
шення цих показників свідчить про зростання тарифних ставок, поса-
дових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців, виплат, 
що пов’язані з індексацією зарплати, а також премій та винагород. За-
охочувальні та компенсаційні виплати зросли на 158,3 тис.грн. (або на 
199,2%). 
Таким чином, на сучасному етапі господарської діяльності підп-
риємства порядок нарахування та виплати заробітної плати передбача-
ється Колективним договором, Положенням про оплату праці, Поло-
женням про преміювання, Положенням про винагороду за підсумками 
роботи за рік та ін. 
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Господарська діяльність будь якого підприємства розпочинається 
з формування матеріально-технічної бази. 
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку ін-
формації про основні засоби та її розкриття у фінансовій звітності 
встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
(П(С)БО) 7 «Основні засоби».  
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Визначення основних засобів у податковому обліку відповідно до 
пп.14.1.138 Податкового кодексу України. 
У міжнародній практиці відповідно до Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 16, основні засоби – це матеріальні об’єкти, що 
їх: утримують для використання у виробництві або постачанні товарів 
чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних ці-
лей; використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного 
періоду. 
Варто зазначити, що для обліку та узагальнення інформації про 
наявність і рух основних засобів Планом рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підпри-
ємств і організацій № 291 призначений синтетичний рахунок 10 «Ос-
новні засоби», який має наступні субрахунки: 100 «Інвестиційна неру-
хомість»; 101 «Земельні ділянки»; 102 «Капітальні витрати на поліп-
шення земель»; 103 «Будинки та споруди»; 104 «Машини та обладнан-
ня»; 105 «Транспортні засоби»; 106 «Інструменти, прилади та інвен-
тар»; 107 «Тварини»; 108 «Багаторічні насадження»; 109 «Інші основні 
засоби». За дебетом рахунку 10 відображається надходження (придба-
них, створених, безоплатно отриманих) ОЗ на баланс, які обліковують-
ся за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням 
об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконст-
рукція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних 
вигод; сума дооцінки вартості об’єкта ОЗ, за кредитом – вибуття ОЗ 
внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критері-
ям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта ОЗ, 
сума уцінки ОЗ та ін.  
Вартість основних засобів Слов’янського РВУ КП «Компанія 
«Вода Донбасу» за 2015 – 2017 роки представлена у табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Показники основних засобів Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода 
Донбасу»  за 2015 – 2017 рр. 
 
Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Відхилення (+ / - ) 
2016/2015 2017/2016 2017/2015 
Залишкова вартість 
ОЗ, тис.грн 
54 573,4 64 587,4 66 358,5 10 014,0 1771,1 11785,1 
Первісна вартість 
ОЗ, тис.грн. 
170258,8 184591 190960 14332,4 6368,8 20701,2 




67,95 65,01 65,25 -2,94 0,24 -2,7 
Коефіцієнт прида-
тності ОЗ (%) 
32,05 34,99 34,75 2,94 -0,24 2,7 
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Як бачимо, первісна вартість ОЗ збільшилася на 20701,2 тис.грн. 
за рахунок придбання за плату і дооцінки. Спостерігаємо тенденцію 
зменшення коефіцієнта зносу ОЗ на 2,7% (при нормативному значенні 
– зменшення), ступінь зносу ОЗ за 2017 рік складає значну долю 
65,25%, відповідно коефіцієнт придатності  –  34,75%, який відображає 
частину ОЗ придатних до експлуатації. Аналіз основних засобів на 
підприємстві слід проводити за наступними блоками: динаміка складу 
і структури ОЗ; наявність та рух ОЗ; ефективність використання ОЗ. 
Отже, за сучасних умовах господарювання головною метою є те-
оретичні визначення об’єкта основних засобів, методологічні основи 
формування в обліку інформації про основні засоби, нарахування амо-
ртизації, розкриття інформації про основні засоби, яка необхідна для 
користувачів фінансової звітності.   
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За час свого існування фондовий ринок України пережив стрімкі 
злети і падіння, на нього впливають різноманітні фактори, що сприя-
ють росту чи падінню котирувань цінних паперів. Вдосконалюється 
інфраструктура, з’явились нові фінансові інструменти, а з ними і нові 
можливості втратити накопичений капітал. 
Становлення ринку цінних паперів в Україні відбувається мето-
дом проб і помилок, а тому закономірно супроводжується значними 
втратами економічного і соціального характеру. Та навіть, якщо не 
брати до уваги особливості становлення українського фондового рин-
ку слід пам’ятати про загрозу, для якої ринок цінних паперів , являєть-
ся інструментом досягнення мети – недружні поглинання. Саме завдя-
ки хаотичності розвитку вітчизняного фондового ринку у руках злов-
мисників, якими виступають рейдери та шахраї з’явились нові можли-
вості для швидкого збагачення. 
Враховуючи важливу роль фондового ринку у обігу капіталів, йо-
го привабливість для різного роду недобросовісних та кримінальних 
суб’єктів, уразливість операцій, що проводяться на ньому, а також 
особливу роль банків у функціонуванні ринку, питання забезпечення 
безпеки діяльності його суб’єктів є досить актуальним. 
Професійна діяльність на фондовому ринку пов’язана з наданням 
фінансових та інших послуг юридичними особами у сферах розміщен-
ня та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управ-
ління активами інституційних інвесторів (страхові компанії, пенсійні 
